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Abstract:
objectives: A noticeable prevalence of dental traumatic injuries has been reported in
various countries' Epidemiological studies have investigated the risk factors associated
w'ith the development of these <lamages, bLrt the impact of socio-economic status has
remained obscure and contradictory. The aim of the present study is to evaluate the
relationship betrveen dental traumatic injuries and socio-economic status indicators in
l3- 18-1,ear old students in academic year 2016_2017 
.
N{aterials and methods: In this cross-sectional study,496 girls and 317 boys rvho were
studying in public and private schools of Kerman city were evaluated. Examinations and
filling-in the questionnaires u'ere performed at schools, The examiner registered
existence of trauma in maxillary and mandibular incisors and canines, the number of
traumatized teeth and performed treatment. A researcher-made questionnaire on socio-
economic status including demographic information, parents' educational level and job,
family income, home address and the number of some home stuff was used. Data
entered SPSS software version 21. Descriptive statistics \yere used. Data werc also
analyzed rvith either a chi-square or a Fisher's exact test. The significance level was
considered P<0.05.
Results: The traumatic dental injury prevalence was 7.6%o. prevalence was higher for
boys than girls (9.8% vs.6.2o/o), without a significant difference (p:0.064). 59.7% of
pcople who had traumatized teeth, didn't receive any treatment. None of the socio-
economic status indicators showed a significant relationship with the prevalence of
trauma.
conclusion: Since no relationsliip was founcl between the prevalence of clental traumatic
injuries and socio-economic status indicators, it is suggested that authorities, with a
comprelrensive look to all classes of the society consider and implernent some general
approaclies including educatiorral interventions ancl suitable designing of public spaces
especiall' parl<s and playgrounds fbr controlling dental traumatic injuries.
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